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Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знаниями, 
культурой, профессиональным мастерством! 
Будьте сознательными борцами за дело Ленина, за ком 
мунизм
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(Из П ризывов ЦК КПСС)
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В честь 
Первомая
Празднично было 29 ап­
реля в актовом  зале уни­
верситета. Здесь прош ло 
торжественное собрание, 
посвящ енное М еж д уна р о д ­
ном у дню  солидарности 
трудящ ихся —  П ервом у 
мая.
Эхо 
субботника
Отлично потрудились в 
день субботника работни­
ки института повышения 
квалиф икации при универ­
ситете. П о-ударном у рабо­
тали все 244 человека, 
участвую щ ие в «красной 
субботе»: чище, светлее
стало в помещ ениях ИПК. 
*  *  *
—  Все трудились актив­
но, на вы соком  подъе­
м е ,—  так сказала об участ­
никах субботника предсе­
датель проф бю ро  ректора ­
та А. С. Акимова.
О коло  90 сотрудников 
проф сою зной  организации 
ректората работали в день 
субботника. Этот день —  
праздник. И это было за­
метно не только по общ е­
му настроению , но и по 
внеш ним атрибутам: ж е н ­
щины, работаю щ ие в отде­
ле кадров, вышли на суб­
ботник с красны ми банта­
ми, другие  —  в ярких ко ­
сынках.
Хлебу 
посвящается
«Чтобы стол был обиль­
ным и щ едры м» —  так на­
зывается выставка в чи­
тальном зале №  1 в зда­
нии на улице Куйбышева.
М атериалом  для вы­
ставки служат газетные и 
ж урнальны е публикации, 
брош ю ры , освещ ающ ие 
выполнение Продовольст­
венной програм м ы . Один 
из разделов выставки «Об­
раз сельского  труж еника  в 
худож ественной литерату­
ре» знаком ит нас с новин­
ками «деревенской пр о ­
зы».
Наиболее полный обзор  
произведений, посвящ ен­
ных советском у селу, его 
лю дям , состоится в начале 
учебного года в тематиче­
ском  просм отре книг «Бал­
лада о хлебе».
На овощной 
базе
На овощ ной базе №  5 
на п ереб орке  картоф е­
ля работаю т груп ­
пы преподавателей и со ­
трудников университета. 
О тсортированный и ссы­
панный в м еш ки карто ­
фель сразу ж е  поступает в 
магазины города для про ­
дажи.
в а ж н о е  дело
Работа в совхозе «Красноуфимский» — это вклад студентов нашего универ­
ситета в Продовольственную программу. Каков будет этот вклад, во многом 
зависит от того, как прошел подготовительный период к  уборочному сезону. 
Наш корреспондент встретился с командиром сводного уборочного отряда 
В. Л. Лившицем и комиссаром А . В. Перцевым, чтобы обсудить эту и другие 
проблемы предстоящего «колхоза».
К орр .: В последнее вре­
мя в печати ш и роко  о б ­
суждаю тся пути и методы 
выполнения П родовольст­
венной програм м ы  СССР. 
М но го  внимания уделяется 
и вопросам  пом ощ и го р о ­
да селу. Как эта проблема 
решается в нашей области!
Ш таб: Из всего на­
селения области 6 про ­
центов проживает на се­
ле. Наша область —  это 
преж де  всего крупны й про ­
мыш ленный район, и ко н ­
центрация промы ш ленности 
здесь в 4,6 раза выше, чем 
в среднем  по РСФСР. С 
д ругой  стороны, больш ую  
территорию  области зани­
маю т леса, на одного  ж и ­
теля области приходится 
0,3 га пашни, в 3 раза 
меньш е, чем в среднем  по 
стране. Л
Тем не менее о го р о д ­
ными овощ ам и, и ка р ­
тоф елем область обес­
печивает сама себя. 
Кто ж е  будет убирать 
этот о гром ны й урожай? 
Рабочих р ук  на селе не 
хватает. К том у ж е  м о ­
лодеж ь тянется в город. 
Только за прош лую  пяти­
летку в нашей области из 
села в город  перелилось 
165 тысяч человек. Партия 
и правительство уделяю т 
о гром ное  внимание п р о б ­
леме закрепления кадров 
на селе. Резко возрастает 
доля средств, выделяемая 
на социальные и культур ­
но-бытовые нуж ды  села. 
О днако  сразу, конечно, 
положение не изменить.
К орр . Что делается в 
совхозе «Красноуф имский» 
для повыш ения механиза­
ции уборочны х работ! Го­
воря прощ е —  почему 
нельзя всю  картош ку  уб и ­
рать ком байнам и!
Ш таб: Вопрос очень
трудны й и традиционный. 
П реж де всего надо сказать 
со всей определенностью —  
даже если вся картош ка 
будет убираться ком байна­
ми, все равно без привле­
чения дополнительной ра­
бочей силы хозяйство не 
обойдется. Возьмем, на­
прим ер, ситуацию  в 1 от­
делении совхоза, в При- 
данниково (в остальных она 
аналогична). Здесь 5 меха­
низаторов вы полняю т на 
200 га все работы по по­
садке, обработке  и копке  
картош ки . Но собрать ее 
они впятером, конечно, не 
могут. К каж дом у ком бай­
ну необходим о ещ е по 5— 
6 человек. Кром е  того, на­
до создать сортировочны е 
пункты , а кажды й из них 
обеспечить бригадой гр у з ­
чиков. К р ом е  того, для 
подвозки  картош ки от ко м ­
байна к сортировке  нужны  
малые самосвалы, которы х 
постоянно не хватает. Ко ­
нечно, все эти проблемы  
м ож н о  решить, добиться, 
настоять на пуске ко м б а й ­
нов. Но здесь дело не про ­
сто в чьей-то злой воле.
Д ело —  в качестве к о м ­
байнов и почвы. После 
дож дя, по м о кр о м у  грунту 
комбайн идти не м ож е т—• 
он не м ож е т отделить ка р ­
тош ку от прилипш ей зем ­
ли, протряхивая ее на ре ­
шетке. Но даже если и по ­
стоит с неделю  хорошая 
погода, качество уб о р ки  на 
ком байне остается низким . 
Причиной тому —  состоя­
ние поля. Крупны й ко м о к  
земли, разм ером  с кар ­
тош ку и больше, не рас­
сыпается и не проваливает­
ся сквозь реш етку, он идет 
через комбайн вместе с 
картош кой. А  поскольку он 
гораздо  тверж е картоф е­
ля, он ранит на нем к о ж у ­
ру. Такая картош ка обяза­
тельно загниет, если ее по ­
ложить на хранение. Чтобы 
не было ком ка , на поля на­
до вывозить в достаточном 
количестве органические 
удобрения, ухаживать за 
полем.' Как видно, все 
сельскохозяй с т в е н н ы е  
проблемы  завязаны в один 
узел, этот узел не разру­
бишь одним  приказом  или 
реш ением . М еханизация 
на уб о р ке  и качество ухо ­
да за полем неразделимы .
Еще одна проблема —  
это проблема «крыш и» над 
ком байном . Пока они сто­
ят круглы й год  под откры ­
тым небом. В сильные зи м ­
ние м орозы  страдают их 
резиновые части: транспор- 
.еры , комкодавители. Рези­
на м орозов не вы держива­
ет, стареет, трескается. В 
результате остро встает 
проблема запасных частей.
Тем не менее штаб уб о ­
рочного  отряда УрГУ по­
стоянно добивается актив­
ного использования ко м ­
байнов на уборке . В авгус­
те (а штаб работает два 
месяца бессменно), когда 
еще не закончена уборка  
лука, ком андир  и ко м и с­
сар вместе с комиссией на­
родн ого  контроля совхоза 
проводят пр о ве р ку  состоя­
ния картоф елеуборочной 
техники, составляют список 
замеченны х недостатков и 
представляют его  в д и р е к­
цию. Затем следят, как 
они устраняются.
Корр .: В некоторы х сов­
хозах области практикует­
ся контейнерны й метод 
уб о р ки  картоф еля. Каковы  
его перспективы в совхо­
зе «Красноуф им ский»!
Ш таб: Действительно,
этот м етод имеет ряд 
удобств. На поле выставля­
ются контейнеры , в них 
прям о из ведер высыпают 
картоф ель, потом  авто­
по гр узчи к поднимает ко н ­
тейнеры в кузов. Но такой 
м етод имеет ряд  минусов. 
Во-первых), семенной ка р ­
тофель принимается толь­
ко в меш ках. Во-вторых, 
для контейнерной уборки  
необходим о достаточное 
количество погрузчиков , 
обладаю щ их хорош ей про ­
ходимостью  в поле, и — 
самое главное р е зко го  уве­
личения либо количества 
транспорта, либо качества 
д орог, чтобы транспорт 
оборачивался быстрее. И 
то, и другое  —  до сих пор 
«узкие места». Пока они не 
ликвидированы, контейнер­
ный м етод уб о р ки  будет 
утопией. Одна машина, на­
груж енная нашими грузчи ­
ками, увозит за рейс в пять 
раз больше, чем увезла бы 
в контейнерах. И все ж е  за 
контейнерны м  м етодом  — 
будущ ее, и мы постоянно 
(О кончание на 2 и 3-й стр.).
(О кончание.
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ставим вопрос о переходе 
на этот и другие  прогрес­
сивные методы уборки .
Корр .: Теперь об усло­
виях труда в поле. В о зм о ж ­
но ли их улучш ение и с о к ­
ращ ение рабочего дня!
Ш таб: Д ирекция  совхоза 
достаточно м ного  сделала 
для улучшения условий 
труда студентов по пред­
ложениям  штаба. За ка ж ­
дым отрядом  были закреп­
лены автобусы для того, 
чтобы отвозить бойцов в 
поле, привозить на обед и 
ужин. Два года назад ни­
чего подобного  не было, 
масса времени и сил ухо ­
дила на пешее хож дение 
по грязи. Нам по первому 
требованию  выдают м 
пленку для изготовления 
накидок от дож дя, необ ­
ходим ую  спецодеж ду. Ряд 
м ер по настоянию штаба 
предпринимается послед­
нее время и линейными от­
рядами. В поле обязатель­
но доставляется горячий 
чай, , дополнительный завт­
рак.
Что касается пр о д о л ж и ­
тельности рабочего  дня, 
мы с удовольствием  с о к ­
ратили бы его до м иним у­
ма, оставив гораздо боль­
ше времени на ком иссар­
ские мероприятия и отдых. 
Но здесь мы оказываемся 
перед другой опасностью. 
Все вы ращ енное на поле— 
это народная собствен­
ность, оставленный в поле 
урож ай  останется на нашей 
совести. Н икакой дополни­
тельной рабочей силы в 
области нет, как нет и в 
Красноуф имске. Красно- 
уф имск и так помогает, 
чем м ож ет. На у б о р ку  вы­
езжает в выходные весь 
город . Наши гектары при­
дется убирать только нам.
А  чем ближе дело к  зиме, 
тем хуж е погода. Поэтому 
затягивать у б о р ку  карто­
феля до «белых мух», а 
потом  убирать его  из-под  
снега —  не в наших инте­
ресах.
Тем не менее в этом го ­
ду сводный штаб будет по­
стоянно требовать от ко ­
мандиров отрядов строго ­
го соблю дения пр о д о л ж и ­
тельности рабочего дня. 
В большинстве случаев ее 
нарушения порож даю тся 
ош ибками в организации 
труда. Более того  —  в 
этом сезоне мы с ком анд ­
ным составом линейных от­
рядов будем  стремиться к 
сокращ ению  рабочего  дня 
за счет повыш ения произ­
водительности труда. Эта 
проблема была обсуж дена 
на специальной учебе ко ­
мандиров и комиссаров 
С УО  1983 года.
Корр .: Как осущ ествляет­
ся оплата труда бойцов 
СУО!
Ш таб: С пециф ика «кол­
хоза» состоит в том, что на 
производство выполняемых 
линейными отрядами ра­
бот заключается а кко р д ­
ный наряд. К р ом е  того, 
совхоз оплачивает работу 
поваров, возчика, ком анди­
ра и комиссара, выплачи­
вает все положенны е над­
бавки за семидневку. Все 
это идет «в общ ий котел», 
в заработок отряда. На 
эти деньги отряд  питается, 
ведет ком иссарскую  рабо­
ту, т. е. организует сорев­
нование, из них ж е  бойцы 
получают зарплату в соот­
ветствии с принципом  от­
рядной ком м уны  или с 
коэф ф ициентом  трудового  
участия (КТУ). С разу ж е  
после начала работы во 
всех линейных отрядах 
проходят собрания по фи­
нансовой деятельности, на 
которы х голосованием из­
бирается либо принцип 
КТУ, решается, какие  сум ­
мы отводятся на питание, 
на организацию  соревнова­
ния, на организацию  быта, 
выбирается доверенное ли­
цо, распоряжаю щ ееся де­
неж ны м и средствами отря­
да (ком андир  либо завхоз, 
как правило), а такж е реви­
зионная комиссия. Все рас­
ходы подтверждаю тся сче­
тами. Счета, а такж е ито­
говый финансовый отчет 
представляются на рассмот­
рение ревизионной ком ис­
сии, выбранной самими 
бойцами. Иными словами, 
«финансы» отряда находят­
ся под регулярны м  стро­
гим контролем .
Зарплата начисляется в 
соответствии с количест­
вом отработанных смен, ко ­
торые ф иксирую тся в та­
белях бригадиров.
К орр .: В социалистиче­
ском  соревновании боль­
шое значение имеет ма­
териальное и моральное 
его  стимулирование. Что 
нового  предусматривает 
штаб в этом плане!
Ш таб: Традиционные
ф орм ы  стимулирования 
труда студентов на уборке  
ш и роко  известны: вруче­
ние переходящ его Красно­
го  знамени за I место и 
денежная премия, вы мпе­
лы, грамоты, «молнии» с 
ф амилиями отличивш ихся, 
поднятие отрядного  флага 
на линейке, объявление 
благодарности, денеж ны е 
премии, сладкие призы  
бригаде и м ногие другие. 
В этом году штаб преду­
сматривает дополнительно 
(за счет ф ондов проф со-
И ЭТО ВРЕМЯ
НАЗЫВАЕТСЯ
К О Л Х О З !
КТО-ТО скептически улыбнется: ну вот, опять будут про­пагандировать убороч­
ный отряд; кто-то удив­
ленно пожмет плеча­
ми: вроде до лета еще 
далеко, кто-то возмутит­
ся: ну и надоели вы с 
вашим колхозом! Кто-то...
И действительно, здесь 
вроде бы все ясно: в 
стройотряд не взяли, 
справки тоже нет — ез­
жай в колхоз, если не хо­
чешь неприятностей с 
трудсеместром.
И все-таки ясно дале­
ко не все. Почему, напри­
мер, большинство побы­
вавших в колхозе тянет 
туда снова? Почему те, 
кто мог бы отработать в 
деканате или в спортла­
гере, в графе «август» 
опять пишут «колхоз».
Может, там можно хо­
рошо заработать? А  мо­
жет, там такие условия, 
что можно поправить по­
дорванное усердной уче­
бой здоровье?
В какой-то мере все 
верно, но не это главное. 
Самое дорогое приобрете­
ние этого жаркого, а по­
рою и холодного летнего 
месяца — дружба.
Дружба, скрепленная 
бесконечной во времени
и пространстве бороздой 
и ночным нарядом, омы­
тая проливным дождем и 
согретая солнцем, опален­
ная дымом костров, оза­
ренная настоящими ска­
зочно-яркими звездами.
Дружба, в которой 
проверяешь себя и дру­
гих, в которой доказыва­
ешь, на что ты» способен.
Дружба, благодаря ко ­
торой и через неделю и 
через год помнится толь­
ко хорошее.
...Конечно, у нас еще 
очень много проблем. 
Очень хочется, чтобы ра­
бочий день сокращался, 
а производительность 
труда росла, чтобы никто 
не болел, чтобы жизнь 
в отряде была всем ин­
тересной и не было рав­
нодушных...
Именно поэтому было 
решено организовать в 
этом году уборочный от­
ряд по принципу ССО не 
только формально, но и 
реально. Конечно, здесь 
есть своя специфика и не 
все сразу получается, но 
ведь надо же когда-то на­
чинать! Тем более, что не 
перевелись еще люди, ко­
торым до всего есть дело, 
которые умеют жить (и 
живут!) ярко и зажигают 
других. А , значит, у  нас 
и агитбригада, и лектор­
ская группа, и редколле­
гия, будут и настоящие 
целинные праздники, и ко ­
стры, и спортивные со­
ревнования... Н у и, ко­
нечно же, будет много 
работы в полную силу, 
«до седьмого пота».
Если вы хотите попро­
бовать свои силы в но­
вом деле, если вы хотите 
приобрести много насто­
ящих друзей, мы ждем 
вас. Приходите, пробуй­
те, мы уверены: вы не
пожалеете.
Л. С У Л Ь К И Н А , 
комиссар августовского 
отряда «Орион-83» 
физического 
факультета.
ПО П У ТИ  
СП Л О Ч ЕН И Я
+  Н А Ш  ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
Вопрос о сокращении 
рабочего дня в колхозе, 
наверное, самый живо­
трепещущий. От него 
зависит, сколько отряд 
будет работать и сколь­
ко и ка к  отдыхать, при­
чем второе немаловажно.
Средняя продолжитель­
ность рабочего периода 
линейного отряда СУО 25 
дней. Превышать ее нель­
зя в силу хотя бы кли­
матических причин. Зна­
чит, нужно искать внут­
ренние резервы: делать
столько же за меньший 
рабочий день. Исчерпаны 
ли эти резервы?
Любая работа требует 
навыков, профессиональ­
ных «хитростей», кото­
рых пусть и немного, но 
отсутствие их у  большин­
ства бойцов отряда весь­
ма сказывается на темпах 
работы, потому что боль­
шинству приходится 
«хитрости» эти постигать, 
ибо едут они впервые. 
Главный бич — здесь 
большая текучесть.
Значит, нужно найти 
то, что может цементиро­
вать ребят; ведь работа 
очень быстро сближает 
людей, и возвращаются 
все, имея массу новых 
друзей. Однако постепен­
но связи эти теряются, а 
потому, что кроме вече­
ра трудовой славы, со­
браться «колхозникам» 
негде, дело просто не ор­
ганизовано. Организовано 
оно может быть команд­
ным составом. Итак, нуж ­
на стабилизация:
Во-первых, — комсос­
тава, заинтересованного 
в стабильном составе от­
ряда.
Во-вторых, —  самого 
отряда. А  это возможно 
только посредством меро­
приятий, на которых ре­
бята могут встретиться, 
могут чувствовать объе­
диняющий только их — 
«колхозный» — дух.
Если отряд будет ста­
бильным, отработанной 
будет и организация тру­
да, можно будет усилить 
действенность социали­
стического соревнования 
между бригадами, кото­
рое будет эффективным с 
первых дней, ибо исчез­
нет период превращения 
бригады в коллектив, и 
ребята сразу будут «один 
за всех, и все за одного».
Проще тогда включать и 
новых бойцов.
Вполне реальным ста­
нет принцип нормирован­
ного труда, который с 
трудом внедрялся до сих 
пор и не всегда удачно. 
Если бригада выполняет 
норму, то и рабочий день 
заканчивается, норму же 
вычислить нетрудно, а 
выполняться она будет 
только при условии ум­
ной организации И созна­
тельного отношения к  де­
лу, которое может быть 
воспитано в стабильном 
коллективе.
Работа в этом направ­
лении требует не одно­
го года, но неоходимость 
ее для нашего линейного 
отряда философов-хими- 
ков назрела и будет осу­
ществляться комсоставом.
А . КИСЛО В, 
студент философского 
факультета.
+  Н А Ш  ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
+  к  25-ЛЕТИЮ  КРЫ М СКО Й  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
О Т К Р Ы Т О  
ВО  В Р Е М Я  
Р А С К О П О К
Недавно на историческом  
факультете У ральского
университета была прове­
дена научная студенческая 
конф еренция, посвящ ен­
ная 25-летию Кры м ской 
экспедиции.
В работе конф еренции 
приняли участие студенты 
исторических факультетов 
УрГУ (57 человек), Тю мен­
ско го  университета (4 че­
ловека), Н ижнетагильского 
педагогического  института 
(11 человек), а такж е вы­
пускники УрГУ.
На пленарном  заседании 
были зачитаны приветствия 
от сотрудников Херсонес- 
с ко го  заповедника, Харь­
ко вско го  университета, с 
которы м  Кры м ская экспеди­
ция с 1963 года сотрудни­
чает в рамках О бъединен­
ной экспедиции, и Государ­
ственного исторического 
музея, совместно с экспе­
дицией ко то р о го  с 1971 го ­
да работал Баклинский от­
ряд Кры м ской экспедиции.
Д оклады  студентов наше­
го университета были 
построены в основном  на 
материалах, полученных 
в ходе раскопок в Херсо- 
несе и поселений по доли­
не реки  Бельбек. Среди 
них следует-отметить высо­
кий научный уровень та­
ких докладов, как у А. Ля- 
мина —  «М еталлообраба­
тывающ ее производство 
средневекового  Херсонеса», 
в ко то р о м  обобщ ены  на­
ходки Кры м ской экспеди­
ции из портового  района 
Херсонеса и материалы 
дореволю ционны х иссле­
дований, показана зна­
чительная роль металлооб­
рабатываю щ его п роизвод ­
ства в экон ом ике  средне­
векового  Херсонеса, и д о ­
клад Е. Токписевой «По­
гребальный обряд  как ис­
точник по истории Бель- 
б екской  долины во
II— III вв.», в ко то р о м  до­
кладчица попыталась вы-
5»-делить те данные, которы е 
$ м огут способствовать рас­
см отрению  этнической ис­
тории.
Ш ирокий  кр у г  как архео­
логических, так и письмен­
ных источников привлекла 
в своем докладе Е. Лалае- 
ва «Культовая топограф ия 
Херсонеса», в значительной 
м ере на материале Херсо- 
несского  архива и архива 
Л енинградского  отделе­
ния института археологии 
АН СССР построила свой 
доклад С. Стебенева «То- 
пограф о - стратиграф иче­
ское изучение Херсонеса».
Ряд докладов касался 
различных исторических 
сю жетов. А. Зайков остано­
вился на таком  аспекте, как 
«Спарта и колонизация», 
Л. Баженова (НТГПИ) рас­
смотрела вопрос о возник­
новении христианства, а 
Л. Бодрова (НТГПИ) про ­
анализировала археологи­
ческие источники, свиде­
тельствующ ие о торговле 
Херсонеса с античными 
центрами.
И сточниковедческий ас­
пект присутствовал в докла­
дах студентов Тю менского 
университета И. Ясновой —  
«Этрусская историческая 
традиция», Н. С еребря­
кова — «П роисхождение 
О лимпийских игр в древне­
греческой историограф ии» 
и О. Сарповой «Политиче­
ская теория М акиавелли и 
политическая практика Ита­
лии X IV  в.».
Пленарное заседание 
завершил показ студенче­
ской пьесы об одном  из 
событий Херссінесской ис­
тории —  похищ ении статуи 
богини Девы из храма.
В заклю чение ветераны 
экспедиции ответили на 
анкеты. В своих анкетах 
ветераны экспедиции отме­
тили, что она была для 
них местом, где проверя­
ются характеры, воспитыва­
ется коллективизм  и позна­
ется труд историка. Гости 
конф еренции пожелали 
ны неш ним ее членам хра­
нить традиции экспедиции и 
плодотворно работать
над воссозданием истории 
Херсонеса.
В. СМЕТАНИН, 
доцент каф едры истории 
Д ревнего  мира 
и Средних веков.
ДОВЕРЕНО ВАЖНОЕ ДЕЛО
ю зной организации УрГУ), 
премирование студентов, 
отличившихся в августе и 
сентябре по итогам пяти­
дневок, пластинками, худо­
ж ественной литературой. 
Также в этом году  шгаб 
считает необходим ы м  соз­
дание двух идентичных в 
совхозе и университете 
стендов с ф отограф иями 
отличников труда из числа 
студентов и работавших с 
отрядом  рабочих совхо­
за. Д ум аем , что такое 
предлож ение будет под­
держ ано  совхозом .
Корр .: Что делается
сводным штабом и д и р е к­
цией совхоза для улучш е­
ния быта бойцов СУО !
Ш таб: Совхоз делает для 
университетского  отряда 
все возм ож ное. С егодняш ­
нему студенту —  бойцу 
СУО —  даже «старику»— 
трудно оценить происш ед­
шие перемены . Он привы к 
приезжать в общ ежития с 
центральным отоплением, 
крайне возмущ ен, если 
день не работает сломав­
шийся калориф ер или 
титан. И правильно возм у­
щ ен! М ы  ж е  помним  д ру ­
гие времена, и не столь 
отдаленные. Командир 
сводного отряда в первый 
раз поехал на у б о р ку  в 
1970, ком иссар —  в 1971 
году. Тогда весь отряд рас­
селяли по домам , по 4— 6 
человек. М ало того, что 
по ночам приходилось .
разбредаться по всей де ­
ревне, а утром  тянуться 
на линейку, —  не было 
единой вечерней отрядной 
ж изни . Помнится, ещ е три 
года назад к ком иссару 
приш ли три девочки и 
попросили справку для 
хозяйки, что они действи­
тельно задерживаю тся д о ­
поздна на ком иссарских 
м ероприятиях. Иначе она 
грозилась не пускать их 
ночевать.
Были и д ругие  минусы 
«квартирной» ж изни . Д а ­
леко  не всегда м о ж н о  бы­
ло обеспечить нормальные 
санитарные норм ы  ж и з ­
ни —  чистую постель, ре­
гулярную  баню , наконец, 
спокойны й отдых.
Ни о каких автобусах 
для выезда на поля и, тем 
более, в баню  речи не бы­
ло еще несколько  лет 
назад. Э лектропечи на 
кухнях, телефоны в общ е­
житиях и элементарное 
благоустройство во круг 
них —  электротитаны и 
суш илки —  все это завое­
вания последних трех-четы- 
рех лет. И давались они не­
ле гко  как д ирекции  сов­
хоза, так и штабу. Штаб, 
решая бытовые вопросы, 
работает не только  с ди­
рекцией: д ир е кто р о м  сов­
хоза А. Ф . Галкиным и с 
его заместителем В. Т. 
Чумаковым, особенно 'м н о ­
го сделавшим для отряда, 
но и с другим и главными
специалистами совхоза.
У борка  —  дело хлопотное 
в бы товом  отнош ении. В 
село приезж ает масса л ю ­
дей. П роблемой м огут 
стать элементарные койки , 
не говоря уж е  о прочем. 
И здесь о гр о м н ую  помощ ь 
университетском у отряду 
оказы ваю т Красноуф им ­
ские ГК КПСС, ГК ВЛКСМ. 
В прош лом  году  наш от­
ряд непосредственно ку ­
рировал секретарь ГК 
КПСС Б. Н. Щ ипицы н, ко ­
торый каж ды е два-три дня 
обязательно интересовался 
нашими бытовыми нуж да­
ми, регулярно  объезжал 
вместе со сво д н ьм  шта­
бом  линейные отряды . Не­
м алую  помощ ь оказало от­
ряду и руководство  рай­
потребсою за.
В этом году  долж на ре ­
шаться наиболее острая 
проблема с ж ильем  в Чу- 
ваш ково —  зим ой начато 
строительство второго  об ­
щ ежития в А л ександ роз- 
ском , новой столовой в 
Чуваш ково. Главные труд ­
ности —  в строительных 
материалах, которы х нет 
в достаточном  количестве. 
Более м елкие бытовые 
вопросы  решать, естествен­
но, горазд о  легче, и штаб 
вместе с дирекцией  совхо­
за сделает все, что только 
возм ож но .
К о р р .: Д ля м ноги х  сту­
дентов колхоз будет пер ­
вым м есяцем  студенческой
ж изни . Какие цели вы ста­
вите в работе с первы м 
кур со м !
Ш таб: Работа в уб о р о ч ­
ном  отряде —  это пр о ­
верка бы вш его абитури­
ента: трудная, непривы ч­
ная работа покажет, что 
представляет из себя бу­
дущ ий студент... И менно в 
совхозе закладываются ос­
новы будущ его  студенче­
ско го  коллектива, опред е ­
ляются д руж е ски е  привя­
занности, лидеры  коллекти­
ва. Все это ф орм ирует и 
цементирует ^ ко л л е к т и в  
курса и становится осно­
вой его дальнейшей успеш ­
ной работы до  пятого 
курса.
Корр .: Ни для ко го  не
секрет, что часть студентов, 
записавш ись в СУО, обна­
деж ив факультет, бю ро  
ВЛКСМ, старается провести 
трудовой семестр в д р у ­
гом  месте. Что делается 
для пресечения подобной 
практики !
Ш таб: Сам штаб оказы ­
вается в положении не из 
приятных, п оскол ьку  пла­
новые циф ры в д оговоре  
рассчитаны на полновесный 
отряд. Постоянной недис­
циплинированностью  отли­
чаются бойцы историче­
ско го  (августовского), фи­
зического, ф акультетских 
отрядов. Для пресечения 
подобной практики , неявки 
к  м есту сбора и работы от­
ряда делается, к  сож але­
нию, очень мало. Наказы­
ваются только  отдельные 
студенты. Нам представля­
ется, что у  б ю р о  ВЛКСМ, 
факультета, командования 
отряда есть свои в о зм о ж ­
ности для наказания таких 
студентов: от строгого  вы­
говора с занесением в 
учетную  карточку  до  вы­
селения из общ ежития, 
снятия со стипендии. Явка 
в отряд  и работа в нем —  
это продолж ение  учебы. 
Н едаром  летние, осенние 
работы —  это трудовой се­
м естр. Здесь речь идет об 
учебной (трудовой дисцип­
лине), ко то р ую  не м ож ет, 
не имеет права нарушать 
студент. Н еукоснительного  
ее выполнения и намерен 
.потребовать сводный
штаб студенческого  убо ­
р очн ого  отряда в пред­
стоящ ем  сезоне.
К о рр .: Что вы м ож ете  
сказать о задачах ко м и с­
сарской работы в этом  се­
зоне!
Ш таб: Глазная задача
комиссара —  организовать 
в отряде соревнование, 
м обилизовать все его си­
лы на у б о р ку  урож ая — 
является главной и для 
ком андира. Но у комиссара 
есть и задача не менее 
важная. О тряд —  это ш ко ­
ла студенческой ж изни  для 
м ногих его  бойцов. Не­
повторим ы й ф акультетский 
дух, общ ая для ка ж д о го  
бойца гордость за уни­
верситет —  все это выра­
батывается в «колхозе» 
особенно бы стро. Без ин­
тенсивной «вечерней» ж и з ­
ни в отряде не будет и 
ударных темпов уборки. 
Ж изнь давно подтвердила 
эту простую - истину. К аж ­
дый день, именно кажды й, 
в отряде д олж но  быть что- 
то интересное.
Важнейш ей задачей ос­
тается и ком иссарская ра­
бота в совхозе —  чтение 
лекций, помощ ь ш коле и 
д етском у саду. П рош логод­
няя дискотека в клубе «Ма­
як», которая регулярно 
организовывалась отрядом  
ф илософ ского, хим ическо ­
го и ф илологического фа­
культетов, превратила
этот клуб  в лю бим ое место 
м олод еж и  совхоза и сде­
лала для взаимопонимания 
м еж д у  отрядом  и придан- 
никовцами неизмерим о 
м ного . То ж е  надо сказать 
и об утренниках в школах, 
об оф ормлении детских 
садов и клубов во всех 
практически отделениях. 
Как не раз замечал в раз­
говорах с нами директор  
совхоза А . Ф . Галкин, что 
именно студенты создаю т 
в совхозе летом и осенью  
культурны й климат. В 
этом год у  штаб будет тре­
бовать особенно основа­
тельной подготовки всех 
ком иссарских служб к 
третьем у уборочн ом у се­
местру. Он долж ен пройти 
под лозунгом  «Выполне­
нию П родовольственной 
програм м ы  СССР —  наш 
трудовой студенческий
вклад!».
+  КО М С О М О Л ЬС КА Я  жизнь
РАЗМ Ы Ш Л ЕНИ Я  
О Д И С Ц И П Л И Н Е
Как-то  я попробовал 
высказать такую  мысль: 
неплохо было бы л и ­
шать студента стипен­
дии за две м еж сессион­
ные неаттестации.
—  У-У-У, —  махнула 
рукой  студентка нашего 
курса, —  тогда приш ­
лось бы почти всех ли­
шать...
Давайте подумаем, 
ка к мы ж ивем . А  ж и ­
вем мы тихо, спокойно, 
по течению. Привыкли 
равняться на какой-то  
усредненный тип сту­
дента. Получил две не­
аттестации —  не беда: 
другие  по четыре име­
ют. Пропустил без ува­
жительной причины
только за м есяц  16 ча­
сов— опять не трагедия, 
если другие  имею т б о ­
лее чем  в два раза. А  
почему бы не равнять­
ся на лучш их: Д м итрия 
Ш еварова, Д митрия
С тровского , Светлану 
Трубину, Татьяну М иха­
леву, Сергея Щ е по чки - 
на и других? Но зачем? 
В тихой заводи спо ко й ­
ней, без осложнений, 
без лишних волнений и 
хлопот.
М ы требуем  обяза­
тельного соблю дения 
наших прав, забывая о 
выполнении элементар­
ных обязанностей гото­
виться к семинарским  
занятиям, вовремя
писать курсовы е, хо­
дить на лекции. Нет ж е, 
мы ищ ем причины, го ­
ворим, что качество л е к­
ций нас не устраивает, 
потом у и не удостаива­
ем  их своим вниманием. 
Но вот, к прим еру, 
возьмем  лекции  по за­
рубеж ной  литературе 
Валерия М арковича Па- 
вермана и по совет­
ской литературе —  И ри­
ны Ивановны Щ е р б а ко ­
вой. Ведь по всеоб­
щ ем у признанию  сту­
дентов, это хорош ие 
лекторы , прекрасно  
знаю щ ие свой предм ет 
и ум ею щ ие, что назы­
вается, «подать» его  сту­
дентам. Так в чем же 
дело? Да в том, что эти 
лекции начинаются пер ­
вой парой. А  нам, да­
вайте признаемся чест­
но, сон д о р о ж е  всякой 
суперинтересной л ек­
ции. И где наблюдает­
ся подобное настроение? 
На ф акультете ж урна ­
листики, факультете, 
готовящ ем  лю дей —  
проф ессионалов, ко то ­
рые потом  будут вос­
питывать других, ко то ­
рые будут напоминать 
об обязанностях д ру ­
гим. Но, простите, ка­
кое  мы имеем тогда на 
это м оральное право?... 
А  ведь м ож н о  и нуж но  
ж ить иначе. А ндрей 
Ничков, Анна М яснико - 
ва, Ольга С имакова —  
это те студенты, ко то ­
ры е раньш е очень ча­
сто пропускали заня­
тия как лекционны е, 
так и семинарские. Но 
вот в последнее время 
их отнош ение к  учебе 
изменилось в лучш ую  
сторону: то ли постоян­
ные замечания со сто­
роны  деканата и ко м ­
сомольской организации 
повлияли на это, а, м о ­
жет, они сами все-таки 
задумались, но, честное 
слово, радостно созна­
вать, что лю ди стали 
по -и ном у относиться к 
учебе.
Недавно на нашем 
курсе  прош ло ко м со ­
м ольское  собрание, где 
рассматривался вопрос 
об укреплении учебной 
дисциплины . П роходило
оно довольно бурно, 
эм оционально, было 
видно, что четверокурс­
ники отню дь не равно­
душ ны, но к  чему?.. Не 
к самим прогулам , а к 
ко м со м о л ьско м у  взы ска­
нию за пропуски . О ка ­
зывается, студенту,
им ею щ ем у двадцать 
часов пропусков  без 
уважительной причины, 
неприятно получать вы­
говор с занесением в 
учетную  ка рточку  ко м ­
сомольца. Было реш е­
но, по инициативе ж е  
самих ком сом ольцев, 
поручить б ю р о  ВЛКСМ 
курса разработать... ре ­
гламент по пропускам : 
за скол ько  их в м есяц 
получить замечание,
вы говор и строгий вы­
говор, а, кр о м е  того, с 
наибольш им количест­
вом пропусков —  
предлагать в деканат 
на отчисление. После 
этого,- вроде, студенты 
лучш е стали посещать 
лекции... Но вот сейчас 
я о чем  дум аю  и хочу 
посоветовать, в особен­
ности ком сом ольски м  
организациям  первых 
курсов. Браться за дело 
нуж но  сразу, с первого  
курса : уж е  тогда по-на­
стоящ ем у задумываться 
над тем, как создать 
друж ны й  коллектив,
сердцем  ко то р о го  ста­
нут энергичные, ж и зн е ­
радостные, инициатив­
ные студенты, сум ею - 
щие повести за собой 
других ; уж е  тогда, за­
думы ваться об укрепл е ­
нии учебной дисципли­
ны и повыш ении успе­
ваемости; о том, чтобы 
ж изнь курса стала ин­
тересной. На старших 
курсах добиться этого 
будет значительно слож ­
ней. В озм ож но, я и не 
оригинален в этом 
предлож ении. Но вся 
беда, наверное, в том, 
что все это мы пре­
красно знаем, но, к 
больш ом у сожалению , 
не всегда претворяем  
на практике.
Н. КРАЕВСКИЙ, 
ко м со р г IV  курса 
ф акультета 
журналистики.
На снимке: четверокурсницы филологического факультета Нара и Чой- 
жамц будут преподавать русский язык у себя на родине, в Монгольской 
Народной Республике.
Фото В. Якубова.
ПЕРВЫЕ
В конце марта на фи­
лологическом факультете 
проводилась политиче­
ская аттестация студен­
тов. В іэтом году полит- 
зачет прошел успешнее и 
организованней, чем в 
прошлом. Не остались в 
стороне и рабфаковцы- 
филологи, которые (един­
ственные на рабфаке!) 
сдали политзачет, причем 
провели его в форме по­
литбоя.
Прошли политбои в
ИТОГИ
учебных группах. Очевид­
но, такую  форму следует 
развивать. Это активи­
зирует студентов, создает 
атмосферу раскрепощен­
ности, заинтересованно­
сти.
Но кроме очевидных 
плюсов есть и минусы. 
Политбои проходили
лишь по вопросам, пред­
лагавшимся студентам.
Это обедняло дискуссию. 
Ребята недостаточно у г­
лублялись в суть явлений
и событий.
Интересно, что, напри­
мер, в 101-й и 301-й 
группах политзачет пе­
решел в дискуссию об 
активности группы, а в 
303-й группе в раз­
говоре о . политических 
событиях принимали уча­
стие члены комиссии и 
куратор группы.
Новая аттестация под­
сказала интересные фор­
мы и в целом прошла ус­
пешно.
Г. СКРИПОЧЕНКО, 
студент III курса 
филологического 
факультета.
Трудовой 
подарок
19 апреля в ком м унисти­
ческом  субботнике, посвя­
щ енном  113-летию со дня 
рож дения В. И. Ленина, 
приняли активное участие 
все м онгольские  студенты, 
обучаю щ иеся в УрГУ. Они
провели субботник на за­
воде «П невмостроймаш и- 
на», которы й шефствует 
над студентами из МНР. 
Там студенты очистили ста­
дион и о кр уж аю щ ие  его 
участки. Студенты вклю ­
ченной ф ормы обучения 
очистили детский х о кке й ­
ный" корт и близлежащ ие 
участки площ адью  500 кв. м. 
Администрация завода вы­
разила больш ую  благодар­
ность м онгольским  студен­
там. Из 47 студентов отличи­
лись своей активностью и 
трудолю бием : Гунчинсурэн,
Туяа, Эрдэнэчимэг, Ганчимэг, 
Бейбетхан, Куляш, Бадам- 
цэцэг, Чулуунбаатар и д ру ­
гие. Коммунистический
субботник м онгольских сту­
дентов был их трудовы м 
подарком  ко дню  р о ж д е ­
ния В. И. Ленина.
Т. АРИУНЖ АРГАЛ.
+  Ф О ТО И Н Ф О Р М А Ц И Я  +
ГДЕ КРОЕТСЯ
+  А  ВАШ Е М Н Е Н И Е !.
Сегодня под этой руб­
рикой мы публикуем вы­
ступление студента исто­
рического факультета 
Владимира Трифонова о 
смотре художественной 
самодеятельности. Оно 
во многом полемично, но 
наталкивает на размыш­
ления о путях развития 
художественной самоде­
ятельности в университе­
те.
На этой же странице 
читатель найдет и статью 
о смотре председателя 
художественного совета 
университета JI. П. Быко­
ва, написанную после 
знакомства с заметками
В. Трифонова.
ИДЕЯ?
В университете прошел 
очередной смотр художест­
венной самодеятельности.
Следует отметить: уро­
вень подготовленности фа­
культетов заметно вырос, 
что выразилось не только в 
качестве подготовки, мас­
совости, характерной для 
некоторых программ, но и в 
появлении на университет­
ской сцене новых жанров.
Главная цель художеств 
венной самодеятельности .—■ 
это формирование всесто­
ронне развитой личности, 
'нового человека, человека 
коммунистического мировоз­
зрения. Другая цель — по­
иск новых талантов. В свя­
зи с этими целями встают 
следующие задачи: повы­
шение духовного и культур­
ного уровня масс, воспита­
ние художественного вкуса 
и высокой нравственности, 
приобщение к достижениям 
культуры и искусства.
К сожалению, прошедший 
смотр показал, что некото­
рые факультетские коллек­
тивы далеки от этого.
Возьмем, например, вы­
ступление механиков: они
продемонстрировали кантату 
«Волк и ягненок». Что ка­
сается исполнительского 
уровня солистов, музы­
кального сопровождения — 
тут все в порядке. Но что
хотели сказать механики 
своей постановкой? Какова 
ее идея? К чему она призы­
вает? Т акой колоссальный 
труд, тщательная подготов­
ка, хорошее исполнение—но 
во имя чего? Показать ис­
кусство в себе? Или себя в 
искусстве? Вполне справед­
ливо было бы отметить это 
выступление специальным 
призом, скажем, за высокий 
уровень исполнения или за 
оригинальность жанра, но 
давать первое место — это 
значит ставить в пример!
Настоящее искусство 
всегда должно заставлять 
думать, воодушевлять на 
добрые дела, обогащать ду­
ховно человека!
Или постановка филоло­
гов «Любовь и коварство». 
Какова ее идея и цель? 
Безусловно, сложнее най­
ти сценическое воплоще­
ние темам актуальным, 
важным, но в то же время 
они и ближе нам.
Вспомним первый день 
смотра — день программ, 
состоящих из номеров раз­
личных жанров. В основу 
их оценки была положена 
проверенная, чисто педаго­
гическая система — пяти­
балльная, причем вне зави­
симости от жанра!
Подготовить сольный но­
мер проще, чем организо­
вать, обучить, заинтересо­
вать коллектив, пусть даже 
небольшой. А подобная 
«уравниловка» как раз 
рождает стремление идти 
по пути наименьшего соп­
ротивления, отказа от кол­
лективных форм самодея­
тельного творчества.
Один из важных пока­
зателей уровня художест­
венной самодеятельности — 
количество ее участников. 
Чем больше их, тем, соот­
ветственно, полнее вопло­
щаются цели и задачи ху­
дожественной самодеятель­
ности. Именно жанры мас­
сового, коллективного твор­
чества отвечают в первую 
очередь этим целям и зада­
чам, именно они и должны 
в первую очередь поощ­
ряться.
Выводы, которые были 
сделаны из нынешнего 
смотра, должны заставить 
задуматься. Иначе художе­
ственная самодеятельность 
университета станет не 
только не отвечать главным 
своим целям и задачам, 
а давать прямо противопо­
ложные результаты.
В. ТРИФОНОВ, 
студент истфака.
СВЕРИМСЯ С 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
ОРЕЖДЕ всего согла­шусь с автором  этих, сколь заинтересован­
ных, столь и категоричных 
заметок, что нынешний 
смотр прош ел в целом не­
плохо. И хотя, в отличие от 
В. Трифонова, я не отва­
живаю сь обратить даже к 
лучш ему из увиденного и 
услыш анного такие обязы ­
вающ ие определения, как 
искусство и творчество, тем 
не менее подчеркну, что к 
подготовке своих програм м  
на всех факультетах (за ис­
клю чением  ф илософ ского) 
отнеслись достаточно от­
ветственно.
Порадовали разнообраз­
и й  и весьма продум анной 
концертной програм м ой 
биологи. К руководству 
эстетическим воспитанием 
на факультете пришел не­
давно В. Ю . Свендровский, 
и оказалось, что его увле­
ченность есть ко м у  подхва­
тить.
Вторым в ко нкурсе  пр о ­
грам м  стал матем атико-м е­
ханический факультет. П о­
стоянно занимаю щ ие на 
университетских смотрах 
высокие места, студенты 
матмеха и теперь предло­
жили ряд номеров вы соко ­
го уровня: «Этюд» Ф . Лис­
та, сыгранны й С. Сизым, 
монгольские  и советские 
песни, исполненные X. Уран- 
чимег, конф еранс В. Лех- 
тика.
У химиков, занявш их в 
первый день третье место, 
особо запомнился ф ольк­
лорный ансамбль. О риги ­
нальные опыты были и в 
других програм мах —  на­
зову ансамбль медных ин­
струментов ф изического 
факультета, хор студентов 
и преподавателей истфака, 
вокальный дуэт (М . Рябкова 
и В. Нелюбин) с журф ака, 
квартет ф илологов, испол­
нивший ки р ги зски е  песни.
Вместе с тем, первый 
день конкурса  выявил и 
уязвимы е места ф акультет­
ской самодеятельности.
Весьма слабо выглядели 
чтецы. Только нарядами от­
личались д руг от друга тан­
цевальные пары...
Во второй день, когда 
факультеты показывали
спектакли, на пьедестале
почета разместились соот­
ветственно механики, ф ило­
логи, журналисты . В срав­
нении с концертны м и про ­
граммами цельные поста­
новки рож д аю т больш ий 
энтузиазм  и у их участни­
ков, и у зрителей, однако 
энтузиазм  этот не во всех 
случаях основывается на 
добротной литературной 
основе и не всегда под ­
крепляется уверенной игрой 
исполнителей.
Правда, именно спектак­
ли механиков и филологов 
вызвали резкие  возраж е­
ния у В. Трифонова. Пони­
мая его полемический за­
пал, я хотел бы все-таки 
предостеречь от торопли­
вого  наклеивания на подоб ­
ные работы ярлыков безы ­
дейности. Не забудем, что 
идейность в худож ествен­
ной практике  обнаруживает 
себя по -разном у и зависит 
от м ножества ф акторов, в 
первую  ж е  очередь —  от 
жанра.
Кром е того, не упустим 
из виду, что в данном слу­
чае речь идет о самодея­
тельности и самодеятель­
ности студенческой. По­
тому ею  так и лю бимы  
улыбка, шутка, пародийная 
игра, что остроумие дает 
возм ожность молодости ут­
вердить свое, не привы к­
шее к штампам, оптимисти­
ческое восприятие ж изни . 
И разве все, что укрепляет 
такое естественно - зд о р о ­
вое м ировосприятие, не 
«воодуш евляет на добры е 
дела»?
В арсенале вузовской са­
модеятельности ю м о р  ь и 
сатира (в том  числе —  
обращ енны е на незначи­
тельные, казалось бы, объ­
екты) были и будут. Д р уго е  
дело, что смех не м ож ет и 
для самодеятельных опы ­
тов быть единственной 
целью и единственным 
средством. Но ведь такого 
«хохмаческого» крена в ны­
неш нем смотре и не наблю­
далось.
При характеристике же 
спектаклей не забудем  то 
обстоятельство, что их тема 
тем ответственнее, тем 
больш его мастерства она 
требует от авторов и ис­
полнителей И здесь, ка к на
доказательство от против­
ного!, я вы нуж ден сослаться 
на показанны е историками 
«Испанские миниатюры»^ 
Они замысливались, веро­
ятно, как отклик на актуаль­
ные политические события, 
однако  вынесенное на сце­
ну выглядело м аловразу­
мительным как в частно­
стях, так и в целом. И за ко ­
ном ерно, что сей «бал-мас­
карад», где «смешались в к у ­
чу» Д он-Кихот, Д он-Ж уан, 
М арадона и другие  знам е­
нитости, оставил зал равно­
душ ным.
В. Трифонов обеспокоен 
также и тем, что, как ему 
представляется, условия 
смотра не стим улирую т в 
занятиях самодеятель­
ностью массовости. Что ж , 
вероятно, в положении о 
смотре и впрямь не все 
безупречно. М ассовые ви­
ды (и, преж де  всего, хоро ­
вое пение), безусловно, за­
служиваю т всяческой под­
держ ки . О днако  и в этом 
вопросе тож е нельзя не 
считаться с реальностью (а 
смотр, пом им о всего, и 
служит ее отражением).
Реальность ж е  эта такова, 
что индивидуальные ф ор­
мы в самодеятельности во­
общ е ныне пользую тся
больш им спросом , чем 
«многолю дны е» (и тому 
есть убедительные социо­
логические объяснения). 
Кром е того, массовые ви­
ды требую т и от руковод и ­
телей вы сокой квалиф ика­
ции, и от участников —  дли­
тельного прилежания в за­
нятиях. А эти требования 
на факультетах соблюсти 
горазд о  сложнее, чем в 
условиях к дуба.
Полностью разделяю  па­
фос В. Трифонова, ж а ж д у ­
щ его видеть нашу самодея­
тельность массовой и высо­
коидейной. Н о уповать тут, 
полагаю, следует не на бла­
гие призывы и бухгалтер­
ские выкладки, а на разно­
об разную  и длительную 
повседневную  работу.
Возможности худож ест­
венной самодеятельности 
не надо преуменьшать, 
однако  и преувеличивать 
их все ж е  не стоит. Творче­
ская практика в том  или 
ином ее виде —  все-таки 
не единственная форма вос­
питания человека. Хотя, ко ­
нечно, существенная и по­
тому крайне желательная.
Л. БЫКОВ, 
председатель 
художественного 
совета университета.
5 МАЯ-ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА
уа. Л у н а ч а р с к о г о
у л , Б е л и н с к о г о
Эстафета на приз газеты «Уральский универси­
тет» проводится 5 мая в 17.00 в парке им. П. М о­
розова. Старт и финиш на площади возле здания 
У р ГУ  по ул. Куйбышева, 48а.
Состав команды: 4 женщины и 3 мужчины.
Каждый факультет выставляет по 4 команды.
Победители определяются:
1) среди факультетов —  по наименьшей сумме 
мест всех четырех команд в четырех забегах,
2) среди курсов — по лучшему времени в забеге,
3) среди сборных команд факультетов — по луч­
шему времени в забеге.
Состав забегов:
1 забег — команда первокурсников;
. 2 забег — команда второкурсников;
3 забег —  команда старшекурсников ( I I I — V 
курсы);
4 забег — сборные команды факультетов.
СХЕМА ДИСТАНЦИИ ЗАБЕГА
1 этап — женщины — 260 м — от площади перед 
зданием университета вдоль ул. Белинского до 
центральной аллеи парка,
2 этап — мужчины — 500 м — от центральной 
аллеи парка до ул. Декабристов и назад до цен­
трального входа,
3 этап — женщины — 300 м — от центрального 
входа по крайней дорожке парка параллельно ул. 
Декабристов до беседки,
4  этап — мужчины — 440 м — от беседки до 
ул. Луначарского, с поворотом на центральную аллею 
до вазы,
5  этап — женщины — 170 м — от вазы до 
памятника П. Морозову и назад до границы парка,
6 этап — мужчины — 400 м — по окраине пар­
ка вдоль забора до центрального входа,
7 этап — женщины — 250 м — от центрального 
входа до площади по ул. Куйбышева, 48а.
Примечание:
1). Факультеты могут выставить неограниченное 
число команд в личном первенстве.
2). За сборную команду могут бежать спортсме­
ны, уже участвовавшие в первых трех забегах.
3). При равенстве мест выигрывает факультет, 
показавший лучшее время в четвертом забеге.
4). Факультетам, не выставившим команду в 
каком-то забеге, дается восьмое место в этом за­
беге.
